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● 『十人のインディアン』 原曲 :アメリカの歌/高田三九三訳詞
ド･ド･ド･ド ｢三人いるよ｣ レ･レ･レ･レ ｢六人いるよ｣
ド･ド･ド･ド ｢九人いるよ｣ ソ･フア･ミ･レ･ド
●『ひげじいさん』 作詞者不詳/玉山英光作曲
ド･ド･ド･ド ｢ひげじいさん｣ レ･レ･レ･レ ｢こぶじいさん｣

















































































































者として必要最低限の演奏力を習得するためには多少ハー ドな トレー ニングも必要であるが､技術の
み追求すると音楽本来の意義を忘れかねない｡音楽の魅力を再発見しながら､将来保育現場で音楽の
喜びを子どもたちと共有できる音楽カを備えた保育者になってほしいと願ってやまないのである｡
≪ 謝辞 ≫
本稿を纏めるにあたりご協力頂きました､財団法人極楽寺愛育園 みのり保育園の高橋比呂美園長
先生はじめ諸先生方に深く感謝申しあげます｡
註
iobbligato(伊):メロディ同様に楽曲全体で欠くことのできない重要なパー トで対旋律ともいわれる｡
i西村政一著 『幼児の器楽教育』建畠社､1984年､p.18
ii全国大学音楽教育学会編 『幼児音楽教育ハンドブック』音楽之友社､2005年､p.56
ivヤマハ ･スズキ ･全音､各社商品カタログより引用
vsolfege(仏):現在ではもっと広義に総合的な音楽基礎学習を指し､楽譜の読みから楽典 (音楽理論)
や聴音 ･新曲視唱などをいう｡
vi2009年3月31日プレ･オリエンテーションにて実施Oピアノ学習歴や学習曲を問う筆記調査と
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レベルの違う-3曲を畢示し自ら選曲させ､10分間の練習後その完成度を聴く実技調査か､らク.ラス分け
を行った｡
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